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Abstract 
15 
Bacterioc1ns are a heterogenous group of ant1m1crobial peptides and proteins produced by lactic acid bactena(LAB) that 
. 
inhibit the growth of closely related species. The stock strains of LAB in National Food Reseach Institute and Jissen 
Women's University were tested for the produt1on of antimicrobial activity using a agar well diffusion assay against four 
species of Lactobacillus, Enterococcus faecium ,and Bacillus subtzlis as the indicator strains. Of 169 LAB strains tested, 8 
strains were identified that inhibited the growth of at least one of the LAB indicator strains. They were E. faecalis 
NFRI7001, E. faecium NFRI703 l, L. plantarum NFRI7313, L. sal,e NFRI7317, L. curvatus NFRI7352 and NFRI7372, L. 
casei K-1 and strain c5-1, most of which are food-borne bacteria. The antimicrobial compounds produced by these LAB 
strains except L. casei K-1 were all protease-sensitive, suggesting that the LAB strains were considered to produce bacter-
iocins. L. casei K-l produced a protease-resistant ant1m1crobial compound. 
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第3表 バクテリオシン類似性検定のための交叉試験
指示菌
生産茜 E. faecalis E. Jaecium E. platarum L. sake L curvatus L. curvatus 
NFRI7001 NFRI7031 NFRI7313 NFR17317 NFRI7352 NFRI7372 
C 5-1 
Enterococcus faecalis NFR.17001 
Enterococcus faecium NFR17031 
Lactobactllus platarum NFRI7313 
Lactobacillus sa知NFRI7317
Lactobacillus curvatus NRFI7352 
Lactobacillus curvatus NFRI7372 
C 5-1 
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ー，活性なし；＋～＋＋＋，相対活性を示している
E. faecalis NFRI7001株の生産するバクテリオシンに対 謝辞
してc5-1株は耐性を示した。また， c5-1株の生産するバ
クテリオシンに対してE.faecalisNFRl7001株は耐性を示 本研究は，農林水産省パイオニア特別研究およびジ
した。同様に， L.curvatus 7352株はL.curvatus 7372株の 一ンバンク事業の助成を受けて行われたものである。
生産するバクテリオシンに対して耐性を， 7372株は7352
株の生産するバクテリオシンに対して耐性を示した。 要 約
これらの結果からE.faecalis NFRI7001株とc5-1の生産す
るバクテリオシンは同一，あるいは極めて相同性の高いもの
であることが強く示唆された。同様にL.curvatus NFRl7352 
株とL.curvatus NFRI7372株の生産するバクテリオシンも同
ー，あるいは極めて相同性の高いものであると考えられる。
以上の結果から，本スクリーニング実験より， E.
faecalis NFRI7001, E. faeczum NFRI7031, L. plantarum 
NFRl7313, L. sake NFRI7317, L. curvatus NFRI7352, L. 
curvatus NFRI7372, c5-1の7株が蛋白質あるいはペプチド
性のバクテリオシン生産乳酸菌であることが示された。
バクテリオシンの実用的発展を考えると，まずこれら
乳酸菌の生産するバクテリオシンが既知のものか或い
は新規のものであるかの検討が重要である。そのため
には今後， 1)pHや熱に対する安定性等バクテリオシン
の諸性質の検討， 2)ウェルシュ菌やリステリア菌等の食
中毒菌も含めた抗薗スペクトル試験， 3)バクテリオシン
の精製とアミノ酸配列分析による構造決定， 4)バクテリ
オシンの生合成遺伝子や免疫遺伝子のクローニング等
の研究を行う必要がある。
乳酸菌が産生するバクテリオシンは，近縁の種の生
育阻害を引き起こす蛋白質・ペプチド性の抗菌性物質
である。食品総合研究所微生物バンク保存乳酸菌株98
株と実践女子大学食品加工学研究室保存乳酸菌71株の
計169株に関してLactobaczllus属の4株， Enterococc us 
faeciumとBacillussubtilisを指示菌として用いた抗菌物質
生産菌のスクリーニングを行った。その結果， E.faecalis
NFRI7001,E.faecmm NFRI7031, L.plantarum NFRI7313, L. 
sake NFRI7317, L. curvatus NFRI7352, L. curvatus 
NFRl7372, L. casei K-1, cS-1の計8株が用いた乳酸菌指示
菌に対して抗菌性を示した。 L.caseiK-1の生産する抗菌
物質は蛋白質分解酵素に耐性を示した。一方，他の 7
菌株の抗菌活性は全て，蛋白質分解酵素処理により消
失した。以上のことから，これら7菌株は蛋白質・ペプ
チド性のバクテリオシンの生産菌であることが示唆さ
れた。

